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Keseimbangan antara kesadaran dan
pemberdayaan dapat menunjang bakat
dan minat yang akan menentukan bentuk
kwalitas output
Ringkasan :
Lingkungan sangat berkaitan dengan pola
kehidupan manusia. Manusia sebagai pelaku
utama dalam pemberdayaan lingkungan
sekitar. Kehidupan alam ini sangat
bergantung pada perilaku manusia itu sendiri.
Keadaan lingkungan sangat penting bagi
kehidupan manusia, namun
permasalahannya adalah manusia kurang
baik dengan alam. Hubungan timbal balik
seharusnya dapat di mengerti, alam telah
menyediakan sebagian besar kebutuhan
manusia untuk hidup seperti air, udara yang
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